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????????????????????????????、??????????????????????????????????????っ?。??????????????????、?????????????????????????（〉???＝）????????????????????????????????????????????????????（???）???、???? 。 ????????、???、????? 、 （ ? ? ????????? 、 、 ???? 。 、???。 、 ー ッ（????『???????〜? ?） 。???? ???? 、 ???? ? 、 っ??? 、 、???????? っ っ 。 、 、 っ??、 ?? 、 、 っ 。?? 、??、 、 、 、 、?? ? 。 。 、????? ? 、??? ? 、 。
（73）
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?????????、????????????????????????????????、??????????????????っ?。????????????????????????????????、???????????????????? 、 ? っ 。 ? 。??? 、 、 、 っ??。?? 、 。（???ュー???????ィ??）????????????????っ?。?????????????????、??????、 ? ? 、 、「 」 ????っ?。???? ????????? ????????。???????????????????????。???? ?? 、 ? ー 、 「 」??? 、 っ っ 。?? ??? っ 。??? 、 「 」 「 」 、??? 。 「 」 「 」 「 ッ 」??? ?っ 、 っ 。 、 」??? 、 、?? 、?? ?? 、 「 」 、?「? （ ）」 、??? 。 ? ?? ? 、
???。??? 、? 「 」 、????? ????? ??。?っ ? 、 っ ???。 ? ? 、 「 」??? 。 、
（74）
??????「??」?????????、＝???」???「??????」?「????」???????????????? 、 ? ? ?? ? ?????????????? 。 っ?、? ? ? 、 ? ???。 ? 、 ? ? っ??? ? 。???? ? ?????????????? ? 、 ?? ????、????? ?? ? ???。
??????????????????????ー
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?????（?? ） ? ? ? 、 、 、????????? 。 、??? ? 、 ? ? っ 。 「 」 。??? 、 っ 、??? 、????? っ 、 ? ???? ?? ????っ?。??? ?、??? ????????、??? 、 、?? ? っ 。??? ? 、 。?? ッ （ ． ． 。 ? ? ????? っ 。 っ??? っ っ 、 ??? ?っ ? 、??? ? 、 っ?、? っ 。 、 、??? っ 、 、??? ? ? っ 。 、 、 、??? っ っ 「 」 ? っ っ 。
（75）
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?????、??????????????????????????、??（??）???????????????????????っ??、????っ??????????、???????????????ッ??「????」??????????? 。 ? ?、 ? ???。?? 、 ? 、 ? ? ? 、??? 、 ? ? ?っ 。 、? ? ョ ??? ??? ? ???? ??? 。??? ? っ っ 、??? 、 。??? ? 、 、 っ 、（????）?????????????（?＝??????????????????????????????????????? 「 」 、 「 」?、??? っ 。 、?? ? 、 「 、 、 、 （ ）、 」??。?? 、 、?っ?。??????、??? ? っ?（??? ?
?? ? 。（ ）?（? ? ?? ? ? ???????（??? ? 。（ ）?（? ? ??? ? 。（ ）?（ ???? 、 、
（76）
??????。???「???」「??ヵ?」「?????」「????」「????」??????っ?、?????????????????????? ?? ?っ?。 ?? 、? ??????????っ?? 、?? （ ） ? ? ??っ?。 ?? ??????、 ? ?????????????? 、? ?? ? ? ? ???? 。
????????????????????「????」?
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???????? 、 、 、 、 ?? ? っ 。????? っ 、 。??? 、 、 。?? 、 ? 、??? っ ??? （ 、 （ ） ? 。?? ? （ 」） 。?? ） 「 ? 』 、 ???????? ?????????? ?? っ 、 ? ? ?? ? ?????? ??????? 、 、?? 。 、???っ ??っ 。 「 」 ー っ 、??? 。 「 」 、?? ー ? っ 。????? ? ?? 、 「 」 」 っ 。?????????????????????「??」????、??????「????????????」?????????? っ 。 、（??? 、 「 」 っ 。「 ? ??。????? 、 。 （ ） 。」（ 『
（77）
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???????』?????）??????????????「????」???????????????????????????????。
?????っ???????????????。
?
?????「????????」???????????????
???????? （ ） 、 ???????????????????????????? 、 。????????????????? 、 「 」 、?「??? 、 っ 、 、??? 。 。 。 ??? 。 、 。 。（ ）」 。?「 ? ? っ 」 ュー 「??? 、 ? ? 、 、「 」????????????。??、???????????? 、 ?????????? 。? ? っ 。
（78）
??? ????????? ? 、 『 』（ ）?? っ 。?「? 。??? 。 っ 。 っ 。??? ? ? ?『 』 。?? 」??? っ??? 、
????ィ????????、???????????????っ?、??????????????????????、????? ? っ 。「 ?????。???????? 。??? ? ィ ? 。 、??? 。 ? ? 、?? 。」（ 』）?? ??? ? っ 。
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???????「 ? 」 ?? ?????? 、 ???????????、 ?っ????? ?? っ 。 」 「 っ 」??? 、「 ? 」 、 ? っ?? 。?＝? 、 、 、 っ??? 、 、 、 、 、??? ? ?? 。??? ? 、 ー っ 。 、?? 、 、 、 ? 。」（『 』）??? っ??。 、 、 、?? ? ??? ????、 ? 。??、?? 。??、 ? 、 。??、 っ 。??、 ? 。 。
（79）
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???????????????????????、???????っ????????????、??????????????????????????????????っ???。
??????????っ?
??????????
???????? 、 、 ? ????????? 。 、 、 ? ? 、 ィッ??? 。 ????????、? っ 。 、 、??? ???。? っ???、? っ 。 「?」?、 ? 、?（? ）。 ? 、 「 」 、 ィ?「? 」 っ 。??? ?（? ） 、 、 、「 、?」? ? ?ー 、 「 」 。??? ? ー ー 、 、??? 「 」 。 、 、 、?? 。??? 、 、 、 、????? ???? ? ? ????? ????????????????????っ??っ?。
（80）
?????「????」???????????
?????????????????、??????????????????????????。???『??』????
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?「??」???????????????、「???????」??????????????????????????????????????。????（???）??????「??????????????????????????????」 、 「 」???、 、?。? ? ? ? ? ? 」???? 。??? ? ????? ? ? ??????????「 」 、 。 「??? 、 」 っ っ??? 、??? ??????? 、 （ 『 』 ）??? 、 、 っ ???? 。 、??、 。??? 『 』 「 っ 、 、 。」 「 」?「? 」 。 「 っ 」 、??? 「? 、??? ? 。」 。 、??? ?「 、 。 、?? 。「 。」 「 」
（81）
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?????????????、????????????っ?。「??????」???、?????????。「???????????、? ????。」 ?? ? ??。???? ??「?? 」 、 ? っ ????????、???? ? ?????、 ????。」??っ?。 ? 、 ???????? 、 ヶ ??っ? ? 。 「 ?、?? 、?? ? ????? ?? 。 。 ? ? ????? ? ????。」（ ） 。?「 ? 、 ? 。??、 、? ? 、 、?、??? ???? 。」（ ）??? 、 ?? 。」 。 ?? 」「?? ?」 「????」 ???????????。????????????? ? ????? ?? 、 、 、「 ?????? っ ? 」 ?????????? ? 。 ????「 」?? ? 、 ?、? ? 、「????」???? ? ????。「 ? ??、?????????、 ?????????? 、????????? ? 、 、 、 ? ?????、 ? 、 、 、??? 。 。……?? っ 、 ? っ 。 っ?????、 ? 。 、?っ??? ??? ??。」（? ? ）????? 、 、??、?? っ 。 「??? 」 っ 、 「 」
（82）
??????????っ?、????（???）????「????」?????「????????????????、????……??????、???????????????????????????????」?????????「??????? ??」 、「 」 、 ? ?。?「? 」 ? ? っ 。 （ ） 、 、??? 。 ? 、 ? 。???（? ） 、 ? ? 。 ???? ? 。 っ っ っ??? っ 、 「 」 。??? 。 「 」 っ 、 、??? 。 、 、??? っ 。 「 」?? っ 。?? っ 。
・
（83）
?????「????」?????????????
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???????? 「 、??????ッ? っ? 。 、 、 （ ） っ 。??? ?? っ 。 「 」 、 「
　
??? 」 。?「 、 ? 、 、????? 、 、 。?、? ? 。……??? っ 、 。??? 、 ? 。」（ 『 』 ） 「
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?????」?????、???????????????????っ?。?? ?「??????」?「?? 」 ? ???????、?????????????????? ? 、 ? 「 ???」????????????????。??????????? 、 ? ???「??」?? 、 。 ? 。??? ョ 、 。?? 「 」 「 」 ?? ? 。 ? ー
ロ
?ー??「 」 っ?。?? 「???? ?? ???????? ??っ???? ? 。」 「??? っ ? ? 。 （ ? ? ） 、??? ? ? 。 、 っ??? ? 「 」 ? 、 っ 「 、??? 、 、 っ 」 。「??」??????????????っ???????。??????「??」?????「??」????????っ????? 。 ? 、? 、?? 。?? 「?? 。 。」（??? ） 、 、 、??? 、? ? 、?? 。
（84）
??? ー?? ? ? 「 」 、 「 」??? ??? 。?「??? ???? 、 、 、??? 、 、 ???。」（ 」 ?
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????????????「????????????????????????????????、????????????????っ?。??????????????????っ?。?????????????????????????????? 。」（ ）??? 、「 」 、 。??? 、 ? ?、? 、 ?「??」??????????????????っ?。「???????????????????????????。????????? 。」（ ． ） 、「 。??。」（ ） 、 「??? ?。」 「 」 、?。? 。?? ?、 、 ? 。 「??。」? 「 っ 、??? 、 ????? 、 。」（ ） 。「??????」???????????????「????っ??????????????????????。」???????。?? ?? 、 ? っ 、??? ??? 。??? 。 、??? 、 ? ?。 『 』 ） 「??」「 」 。 「 」（『????』????）?? ? 。 「 っ? ??????? 、 。」「 っ?? ? 。」「 。」（『??????』? ?）????? ?? ー（ ?? 《） 」
（85）
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???????????????????????????。??、 。??、 ??????????、 ? 。??、 。??、 ? 。??、 ? 。??、 ???????????。??????（??『?????????』??????）?「? 」?、 ? ? 、 ? ????????????? っ??、? 「?? っ 」「 」 ?? 。??? ? ? 、 「 」??。「 ? っ 。 「??? 「 」 。「 。 っ?? ? っ 。 ?。」「??? ? 。??? 。」 っ????。??? ?? ? ??? ?????? ???っ???????（?????????????? ???? ） っ 。 、 ?ァ ???? ? ? ? 。 ?? 「 」 「? 」 「 ??? 」 （『 』．＝?? 。 ???? ??????? ? ??? ?????????????????? ???。）??????????? ??????、??????????? ? 、 （ ） っ??? ???? ???。? ? （ 『 』）
（86）
?????????????っ????っ???。???????????、?????、?????「??」?????????、?????????????????????、?????????????っ?????。??????「????」??? ? 。? ? 、? ? ? ? 。??? ? 、 「 」 、??? 、 、 っ 。「???? ?????」??????? ??っ? 、?? ???????、??? ????? ????? ??????? っ 。 、 、 「 」??、 ? 、 。
?????????????????????????ー
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????????ー ?? ? 、 ????????? っ 。 っ ? ????。 （ ＝ ） っ 「?????? ??? ……?? 」（「 」 ＝ ）?? ? 「 」 っ 。 、???? ????????? 。?? （ ） 、 、 ?、??? ? 。 、「 」 。??? 、 「 ヶ 」??? 「 ? 、 」?? っ 。?? ? 、 。
（87）
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??????????????????っ??????????。????????????、???????????????????????。「???????????????????、????????????????????????????? 。 ? ? ? 、??? ??、 ? 。??? ?? 。?。」（ 「 」 ） っ??。 っ 。??? ? っ 、 。 、??? ?? っ 。 、 「??っ 。」 、 「 、 （ ）??? 。 「 っ 。」 、?? 「 。」 。??? ? っ 、 っ 。「?????っ???。????????。????????????????。」????????、?????????????? 「 ? 、 ? 、 」?? 。（ 『 』）??? ?、 、??? っ 。 っ 、?。? ?? 、 っ 、?っ?。 ? 、 っ??? ? 、 っ 。??? ? ? っ 、 ?? 。??、 、 、 。??? ? 。 、 、??? 。 、
（88）
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「??????」???????????、??????????。???????????????????????????????、?????????。?? ?????? ?、????（????）???ー??、??????????、????????、????? っ 。 、 ? （ ） 、???（ ）、 ??? ? 、? ? ? ? 。 「????、? ?? 」 ? ?っ ? ? ? 、???ョ ? ???????っ?。??? 、 、????っ 。 っ ? ??? ???っ ??? 。 、「????」 ???、 ?????、???????????っ?。? ??、?????? ー 、??????? ? っ 、????? ? っ? ? ? 。 ???? ? ?ョ ?? ?????????? ?? 、「 」 「 」 、??? っ 。 、 、??? 、 、 ? ? っ 。 ? 「 ? 」??? 、 （ ） っ 。「??????????????? ???っ ?。? ? ???っ 。 っ 。……?? ? 、 。」（『 』 ）??? ? 。 ? 、??? 。「 ー」 「??」?? 「???? ? 。」（ 『 』 ） 「 ー」?? ? っ ?? 。
（89）
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????????
?????????????????????。??????????????「???????」???????、??????????????????。?????????、????????????????????????????っ?。????（ ） 「 」 ?、 。 」 ?。 ???? 「 」 、 （ ィ ッ ョ ッ ） 。??? ? 。? っ??? 、 「 」 「 ? 」 っ 。??? 、 、 、 「 」 、 。??? ッ 。 、 、??? 「 」 、???。 、 。???（ ） っ 。 、??? 。 、 、?? ???? 。 ????????????? っ 。??? （ ） 、??? っ 。 、??っ?? ? っ 。 、 、??? ?? 、 ?? ?? 、 ????????????????っ???。 、???、 ? っ 、??? 、 ? 「 」? っ?。? ? 、 っ 、??? 。 「 」 、 、
（90）
????????????。?????????????????????????????。?????（????）?、?? ?、??????ョッ????、??? ? ?????????????。 ???ー????ョッ????。? 、 ? ????????、 ? 、 ???? ?、 。
???
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???????? ? 、?（??????）、????っ??「????」?????????????????????。????????????????? ? ? 。 、????? 、 ? っ 。??? ?????? っ 。 っ っ 。?? （ ） 、 ????? 、 、???っ 。 「 」 。??? 、 っ ッ っ 。??? 、? 、 ? ? ????? ???? ? ?、??? 、 っ 。??、 っ 。??? ?? 。?、? ? 、?、 ? 、 っ 。????? 、 っ 、??? ? ? 。 。 、
（91）
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??????????っ???????????????????????、?????????????っ??????????。?????????????、?????????????????????。???????????????????、? ? 。?? 、 っ 、??? ??? 、 ? 。〈??? 〉????「〈 〉?? ? ? ? ?? ?」? 、? ??? 「? 」 、????? 『 ?」 ??? 『? 』?? ? ? ? ? ??? 「 ??????』 ?? 、?? 』 、??? 「 」 ?、?? 「 ー 』 、?? 『 」 、 ｝?? 『 」 ァ 、?? ?『?????」「? 、?? 『 』 ?、 ??? 『「 ?」?? ? 』 ァ 、?? 「 」 、?? 「 ??』? 、?? 「 ュー 』 、
（92）
???『?????』????、??????? 『? ュ? ?????』???????、??????? 『 ????』?「 ?」 、 ??? 『???』（?） 、?
（93）
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